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8 juillet 1958. — Arrêté relatif au stage professionnel et au concours sur 
titres pour le recrutement des archivistes paléographes aux emplois de biblio-
thécaire (J. O. 23 juillet 1958, p. 6833). (Rectificatif J. O. 5 août 1958, p. 7357). 
12 août 1958. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
du concours pour le recrutement de bibliothécaires (session de 1958), {J. O. 
30 août 1958, p. 8068). 
14 août 1958. — Arrêté fixant les dates des épreuves du certificat d'ap-
titude aux fonctions de bibliothécaires et la liste des centres d'examen (J.O. 
30 août 1958, p. 8068). 
25 août 1958. — Décret n° 58-797 modifiant les décrets n° 52-934 du 1e r 
août 1952 portant réglement d'administration publique relatif au statut 
particulier du corps des gardiens et magasiniers des bibliothèques dépendant 
de la direction des bibliothèques de France et de la lecture publique du ministère 
de l'Education nationale (J. O. 2 septembre 1958, p. 8163). 
27 septembre 1958. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel 
pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques (J. O. 10 octobre 1958, 
p. 9276). 
29 septembre 1958. — Arrêté modifiant l'arrêté du 5 octobre 1953 portant 
création d'une commission administrative paritaire du personnel adminis-
tratif des bibliothèques (J. O. 4 octobre 1958, p. 9134). 
16 octobre 1958. — Arrêtés autorisant l'ouverture de concours pour le 
recrutement de huit bibliothécaires et de quinze sous-bibliothécaires dans les 
services et établissements relevant de la direction des bibliothèques de France 
(J. O. 18 octobre 1958, p. 9543). 
